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Aneka 
~· . ' . .• ' ' N1la1 K1rab Solo 
san1a Adipati .Pringgalaya -------· tung, pala andheg, atau bu-
Benang merah sejarah hendak dianyam. Te-menggelar musyarawah. guna memutuskan desa 
yang tepat didirikan istana 
barn. Dalam diskusi, me-
ngemuka iDesa Sala yang 
dipilih kepdati daerahnya 
berawa. $ementara Kadi-
pafa, tida~ disepakati, me-
rujuk · rai;nalan kerajaan 
mudah h4ncut apabila di- \ 
nga-bungaan Yilng harum 
ditaruh di tengah istana. 
Sebelum perpindahan di-
mulai, para pendeta berdoa 
sehari semalam. 
rekam nilai kesadaran historisyang tinggi 
dengan menautkan kisah arak-arakan yang 
pernah dikerjakan leluhur di tanah Jawa 
laiknyayang diperbuatFafa saat in\. 
Kedua, Prabu Aji Pamasa 
dari Kediri memindahkan 
pusat kerajaan dari Kediri 
ke Witaradya. Aneka sesaji , 
·sama dengan Prabu Para-Heri Priyatmoko 
Narasumber Sejarah Boyong 
Kedhaton 
Dosen Universitas Sanata 
Dharma 
wan say.a, ·Fafa 
tami, dosen · 
rparas cakep 
yang juga lihai 
am perkara 
~ seni pertuDjuk~ 
an iw, hendak kembali unc 
juk gigi memeriahkan harl 
ulang tahun ~ota Solo.yang 
~-272. Kesinambungan se-. 
jara4 kota diperkuat lewat 
gelaran ,karnaval dehgiin 
mengambil lai:ar . historis 
prosesi · perpiiidahan pusat . 
Kerajaan'kartasura ke. Desa 
dirikan · cf~ 'Sana. Demikian If masyarakat dengan pucuk 
pula. desaJ~ana~~wu", pihak pimpinan Ki .Gede Sala. Me-
keraiaan· $i"fmt Jik.a masya- nariknya bahwa ibarat tamu 
.rakilt k:e.¥!bali m'emeluk yang dilambari sikap sopan 
again,a Builha. . . dan 'i:atnah; pihak kerajaan 
Sejatinya, tersirat nilai ke, · tetap kulanuwun, menaruh 
cerdasan. raj a .dan · "kabinet memperhatikan · terhadap 
pemerintahan~ .Cerdas me- komurutas sosial ini. 
milih Desa, Sal~, sebab ka- · Kabar dipilihnya Desa 
wasan teciebut saat.ltli me- Sala. sebagai calon loka-
. r:upakail pu,sat perdagangan si· kerajaan jadi buah bibfr 
IJlriiai yarig t~rbentuk dari · ' komunitas yang lama ber-
. jarlngan_sunga.i-sungai keen· cokol d(situ.· Dalam bahasa 
deng'lm Benga\van .Sala, 'Ke- sederhana, kekhawatiran 
riyataan ini naritinya meng- .. bakal dlgusur atau mini~al 
U:ntungkan· pihak .kerajaan. terusik muncul dalam· be-
sebagai . pos · ··. pemasukan. nak.mereka. Dengan alasan 
Sedangkan pertimbangan iniiah; Ki Gede Sala s:bagai 
' Saia yang akhirnya menJad~, ·• 
Surakarta pada tahun 1745 · 
(ada surnber yang juga me-
nyebut 17.46). 
'.'.lecang.. peristiwa se-
jlnh mm boJon& t.rdhG-
- l!Wl ll!ljadi 272, tahuD' ; ' 
.a.m. · Namun, feno.~ · ·· 
agung tersebut tetap punya 
relevai1si dalam kehidupan ~. 
kekinian. Dalam karnaval 
yang mencolia merekon-· 
strvksi (mcndekati) sejarah, 
perpindahan ibukota · ke-
rajaan, ada beberapa nilai 
yang bisa diunduh untuk 
obor penerang bagi pemim~ · 
pin, masyarakat Solo, serta . 
penduduk Indonesia kon-
temporer. 
~ilai tidak gampang pu-
rus asa terpantul dari sikap 
Paku Buwana II yang tidak 
berujung stres (edan)' atai.: 
ganrung diri (ngendat) ken-
dati istananya ajur mumur.:. 
dan kalah gara-gara peris~. 
tiwa <Jeger Pecinan tahun 
1743. Lewat anyaman tulis-
an pujangga, kita menenun 
ulang masa getir sekaligus 
kegairahan masyarakat 
Surakarta 272 tah'un silam. 
lstana sudah tidak bisa 
lagi dipakai, Iantas Paku Bu-
wana II menintahkan.Pange-
,....,, ..... lA.r.~n Tr.. ..... ~ v .... 1: ......... J.... n,nn, ... 
irasionalnya ialah lokasi 
ini ·merupakan pertemuan 
_.I ___ ------! _.;_ ___ .._ _______ _ 
penguasa setempat berhak 
mengajukan kompensasi. 
D..,.L-., n • .,.,..,,.,.......,. TT ...,.,, .... m..,. 
tuk dimasukkan ke sumber , 'sata di Hastina, hanya di-
mata air. Digelar kerja',liakti . tambah tumpeng rajegan · 
mengerahkan lOribukhwu- (turhpeng seribu buah) 
la nienutup rawa, dan.kelar dibeti daging binatang ber.-
. dengan cepat. Pembangun- kill empat, ikan darat, ikan 
. an ,istana. dianggap selesai kB.Ii, daging jenis unggas, 
meski pagarnya terbuat dari jajan pasar, dan lainnya. 
kayu. Peristiwa ini ditandai .K~tiga, PrabuDewata Ceng-
dengan sengkalan "]alma · kar memindahkan kerajaan 
Sapta Amayang Buwana" Medang Kamulan .ke Me-
(1670Jawa=1744 M). dap.g Kamulan Timur. Se-
Benang mer~h sejarah sajinya sama seperti di atas, 
'.hendak dianyam, Terekain Oitambah gecok me11tah 
riilai , kesadaran historis ,yang dipasang di setiap su~ 
rang:. tinggj. dengan me- dut'istana atau perempatan 
nautkan ki~ah ar<jk-arakan jalan: .. Keempat, Prabu Ban, 
yang pem:ah dik~rjal<an lee ' jaransari memindahkan 
luhur ditanah Jawa l~iknya istax;ia, Pajajaran ke Galuh. 
,Dok· 
, Sesajimeriiru di atas, ditam-
. ba,h riija dan ratu hcrbusana 
.keligasim. (pakaian pengan-
tjn\ lnenghias jalan-jalan, 
para abdi dalem sarimbit 
berbusana kapangeranan 
penganten (pakaian pe-
Il&,Biltin sesudah klrab ). Ke= 
~ perpin~ ditutup-
d · · bucma1riujdrawina 
-- -~ g . ' 
- 'Cpest'a atau resepsi). .. , · 
Paku Bu-\vana ILmene-
. i;irillt· seliihili persajiari, 
'' · rditainbah · tnirrtbii-btimbu. 
· 'iri~~~k (rerddkan · atau · · ;e-
r'@'a~ga11). Diatillkan. pula 
rin'cab,gan' perpindanan 
'.pu~at istana. · Lebih dahu" 
" iu; jang dipindahkan ialah. · 
>.• ~ . • • ) 
· beras .dan pad1, per~~n,g-
" ' · kaj:>an dapur beserta anei<a 
'''' macain bumbu masak,, sato 
iwen .(ayam, itik dan seje-
~snya), bin~tang, ternak , 
(berk¥i empat), dan per~ · 
iengkipan lainnya. • 
: ~,,)Dari;.untaian cema· ~ 
: ~ji'illi"~ saya sinipuikan' 
bllhwa manusia Solo berpikiI; . 
~ dan bersikap 
dengan ungkapan yang siin-
bolis. · Meminjam kacamata 
ihnuWan Ernest Casirrei; ma-
nusia (Solo) merupakan ani· 
maI symbolicum (hewan yang 
mengenal simbol). Adanya 
yang diperbuat Fafa saatini. kemamp.uan manusia (Surak-
Meski telah lampau, ingat- arta) untuk memakai simbol 
'"'"-1-L ---...l----- -------1---
